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The official circular, requiring Returns from the Banks, was
issued by the Governor on the thirteenth day of November, and
had reference to their condition 0:1 the last Saturday, being
the thirtieth dav of October, 1858.
All the Returns have been received.
CONDITION
OF THE
BANKS IN MASSACHUSETTS,
OX THE
LAST SATURDAY OF OCTOBER,
1858.
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The following banks have failed to return correct answers to the questions
—
" Balances due from other banks," and " Amount of balances, &c, for
redemption of bills "—the amount returned by them including both :
—
Bass River, Naumkeag, Cambridge City, Cambridge Market, Hopkinton,
Railroad, Conway, Monson, Chicopee, Mattapan, Bedford Commercial,
Marine, Merchants', New Bedford and Bristol County.
Average dividend of 34 banks in Boston, in April, 1858, (dividend paid on
$31,560,000 capital,) is 3 Ty„ per cent.
Average dividend of 34 banks, in October, 1858, (dividend paid on
$31,560,000 capital,) is 3 T°52ff per cent.
Average dividend of 133 banks out of Boston, in April, 1858, (dividend
paid on $27,815,012 capital,) is 3t6q8q per cent.
Average dividend of 130 banks, in October, 1858, (dividends paid on
$27,287,200 capital,) is 3 T% per cent.
Average dividend of 167 banks in and out of Boston, in April, 1858,
(dividends paid on $59*375,012 capital,) is 3T7Q ff per cent.
Average dividend of 164 banks, in October, 1858, (dividends paid on
$58,847,200 capital,) is per cent.
Percentage of dividend on total banking capital ($60,125,012) of 172 banks,
in April, is 3^0 per cent.
Percentage of dividend on total banking capital (§61,809,700) of 174 banks,
in October, is 3^0 per cent.
The Bass River, Salem, Worcester County, Machinists' and Falmouth
Banks, representing a capital of $750,000, made no dividends in 1858. The
Bank of Brighton and the Wrentham, none in October.
1858.] PUBLIC DOCUMENT—No. 7. 77
The Capital Stock of the following1 Banks ivas increased at the
Session of 1857. Certificates of additional payments have
been made as follows :—
Agawam, Springfield, April 28, 1858, (all paid in,) . . . $50,000 00
City, Worcester, Nov. 10, 1857, (all paid in,) .... 36,000 00
Conway, May 19, 1858, (all paid in,) . . . . . 25,000 00
Hampshire Manufacturers', Ware, Nov. 12, 1857, (all paid in,) . 50,000 00
Hopkinton, Jan. 4, 1858, $10,000; April 12, $13,200; April
29, $2G,800, (all paid in,) 50,000 00
Lynn Mechanics', Dec. 18, 1857, (all paid in,) .... 50,000 00
Woburn, Dec. 19, 1857, $25,950
;
April, 30, 1858, $45,050, (all
paid in,) 71,000 00
Old Colony, Plymouth, May 31, 1858, 25,000 00
Note.—By reason of different interpretations of the requirements con-
templated in the Blank Return prescribed by law much incongruity prevails,
and it is found necessary in some cases to seek explanation of the bank
officers.
The failure to attain uniformity of " statement " may in a few instances be
attributed to inadequateness of perception on the part of those making the
return ; but while this is true, it is not to be denied that there is good ground
for difference of opinion in regard to the intent and meaning of some of the
interrogatories. The thirteenth and fourteenth questions may be cited as
liable to misconstruction
;
they certainly might be made clearer by amend-
ment. The seventeenth, also, requiring the il amount of reserved profits at
the time of declaring the last dividend," is construed by some to have refer"
ence to the sum of accumulated profits before and at the time of declaring
the dividend ; and by others, correctly, to mean the balance of " reserved
profits " on hand after deducting the dividend.
It would seem that the meaning of questions embraced in the Blank Return
should be so apparent that but one construction could attach
;
conceding this
as self-evident, an examination of the present requirements will clearly show
the desirableness of a careful revision of the form of blank.
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CONDITION
OF TIIE
INSTITUTIONS FOR SAVINGS
IN MASSACHUSETTS,
ON THE
LAST SATURDAY OF OCTOBER,
1858.
<
The official circular, requiring Returns from the Savings
Banks, was issued by the Governor on the fifteenth day of
November, and had reference to their condition on the last
Saturday, being the thirtieth day of October, 1858.
All the Returns have been received.
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Note.—The Rockport, Cambridge, Warren, Framingham, Ware, Fox-
boro', Randolph and Barnstable institutions state the rate, but not the
amount of their ordinary dividends. The Blackstone Savings Bank has
been closed.
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AGGREGATE
O P
EIGHTY- SIX SAVINGS BANKS
Number of Depositors,
Amount of Deposits,
Public Funds,
Loans on Public Funds,
Bank Stock,
Loans on Bank Stock,
Deposits, in Banks, bearing interest, .
Railroad Stock,
Loans on Railroad Stock, .
Invested in Real Estate,
Loans in Mortgage of Real Estate,
Loans to County, or Town,
Loans on Personal Security,
Cash on band, .....
Rate and amount of ordinary Dividend, for last
year,
Average annual per cent, of Dividends of last
five years,*
Annual Expenses of the Institution, . . .
182,655
$33,914,971 71
1,089,977 14
6,611,431 94
844,213 40
1,065,828 11
104,363 75
51,380 00
207,190 35
12,514,706 61
3,363,989 83
7,751,265 74
932,551 36
OjtIit per cent.
1,363,992 96
6To
4
tt Per cent
105,338 83
* Calculated on the returns of sixty-one banks—seven having omitted to return their average
dividends for five jears, and eighteen not having been in operation for that term.
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AGGREGATE
O F
EIGHTY - SIX SAVINGS BANKS IN 1857.
xvuiiiucr ui j-/cpuMLora| .... 1 77 ^71
•
A mmi nt CiT 1 IptahnI t q S23 015 756 71
R55 074 64
l^Oallb Oil ± UUllt X U11U>. . • • on ooo oo
6,189,351 60
Loans on Bank Stock, . 1,049,712 00
T)pr*n^it< in Rnnlv^ nPArmor lntprp^f 1 °8S 713 84
112,163 75
Loans on Railroad Stock, .... 106,605 00
Invested in Real Estate, .... 170,313 06
Loans in Mortgage of Real Estate, 11,009,281 03
Loans to County, or Town, ... 3,370,014 87
Loans on Personal Security, 8,855,448 15
296,835 57
Rate and amount of ordinary Dividend, for
Average annual per cent, of Dividends of
last
last
5iir Per cent -
1,242,383 61
Q{q% per cent.
Annual Expenses of the Institution, . 102,027 42
* Calculated on the returns of fiftj -three Banks.
INDEX
To the Towns in which the Banks and Savings Institutions are situated.
BANKS.
Page,
j
Page.
AbiDgton, 68 Maiden, 40
Adams, .... 56 Marblehead, . 26
Andover, 18 Methuen, . 26
Athol, .... . 42 Milford, 44
Attleborough, 62
j
Millbury, . 44
Beverly, .... 20 Monson, 52
Blackstone, 42 Nantucket, . 72
Boston, .... . 4-18 New Bedford, . 66
Brighton, 32 Newburyport, . 26, 28
Cambridge, . 32, 34 Newton, .... 40
Canton, .... . 58 Northampton, 50
Charlestown, . . . . 34 Northborough, 46
Chelsea . . .• 18 North Bridgewater, 68
Chicopee, . 52 Oxford, .... 46
Concord,.... . . . 36 Pittsfield, . . . . 58
Conway,.... 50 Plymouth, 70
Danvers,....
. 20 Provincetown, 72
Dedham,
. 58 Quincy, .... 60
Dorchester, ; . . 60 Randolph, 60
Edgartown,
. . 72 Rockport, 28
Fairhaven,
. g . . > * 64 Roxbury, 62
Fall River, 64 Salem, .... . 28, 30
Falmouth, 70 Salisbury, 32
Fitchburg, 42 Shelburne, 52
Framingham.
. 36 Southbridge, . 46
Gloucester, 22 South Danvers, 20
Grafton, .... 44 South Reading, 40
Great Barrington, . 56 Springfield, 54
Greenfield,
. 50, 52 Stockbridge, . . 58
Harwich,
. . . 70 Taunton, . 66, 68
Haverhill,
. 22, 24 Townsend, 40
Hingham, 68 Uxbridge, 46
Holyoke,....
. 52 Walthain, 40
Holliston, 36 "Ware, .... 50
Hopkinton,
. 36 Wareham, 70
Lancaster, 44 Westfield, , . . 56
Lawrence, 24 "Weymouth, 62
Lee, .... 56 Woburn, 42
Leicester, 44 Worcester, . 46, 48
Lowell, ....
. 36, 38 W'rentham, 62
Lynn, ....
. 24, 26 Yarmouth, 72
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Page. Pare.o
Abington,
. 106 Milfcrd, 94
Adams, ....
. 100 Millbury, . 94
Andover, 84 Nantucket, .
. 110
Barn8table,
. 110 New Bedford, .
. 106
Boston, .... 84 Newburyport, 88
Cambridge, 88 Newton, 92
Cambridgeport, ... 90 Northampton, . 96
Canton, ....
. 100 North Bridgewater, . 1(8
Charlestown, .
. 90 North Brookfield, . 94
Chelsea, .... 84 Pawtucket. . . 106
Chicopee,
•
. j, . • 98 Pittsfield . 100
Clinton 92 Plymouth, . . 108
Cobasset,
. 102 Provincetown, . 110
Concord,.... . .. 90 Quiccy, . 102
Danvers,....
. \ . 86 Randolph, . 104
Dedham,
. 102 Rockport, . 88
Dorchester, . 102 Roxbury, . 104
Fidrhaven,
. 104 Salem, 88
Fall River,
. 104 Salisbury, . . '88
Foxborough, .
. 102 Scituate, . . 108
Fitchburg, 92 Shelburne Falls, . 116
Framingham, 90 Southbridge, . . . . 94
Gloucester,
.
'.
.
86 South Scituate, . 108
Greenfield,
. 100 Springfield, . 98
Haverhill, 86 Tauutoo. . . 106
Hingham, . . 108 Waltham, . 92
Hol}oke,'
. ... 9£ Ware, . 96
Lancaster, 94 Wareham, . . 108
Lawrence, ... 86 Westfield, . . . . 98
Lee, .... . 100 Weymouth, . 104
Lowell, .... . 90, 92 Winchtndon, . 96
Lynu, .... . . 86 Worcester, . 96
FIVE CENTS SAVINGS BANKS
Boston, .
Charlestown, .
East Cambridge,
Fall River,
Harwich,
Lowell,
Lynn,
New Bedford,
.
110
114
114
118
118
114
112
118
Newburyport,
Plymouth,
Salem,
South Danvers,
Springfield,
Stoneham,
Woburn,
Worcester,
112
118
112
112
116
114
116
116
